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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “Conciencia Turística en los 
pobladores del distrito De Chilca, Provincia Cañete – Lima 2016”, la misma que 
someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de 
aprobación para obtener el título profesional  de Licenciado 
Del mismo modo, es importante señalar que solo a partir de una investigación se 
lograra el conocer el nivel de conciencia turística que existe en una población; de 
allí la trascendencia de estos trabajos que permiten realizar aportes a localidades 
con potencial turístico. 
Para su procesamiento de investigación el proyecto se ha dividido en siete 
capítulos de la siguiente manera: 
 Capítulo i: Introducción         
 Capítulo ii: Método                     
 Capítulo iii: Resultados            
 Capítulo iv: Discusión                 
 Capítulo v: Conclusión            
 Capítulo vi: Recomendación    
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El propósito de esta investigación fue determinar el nivel de conciencia turística en 
los pobladores del distrito de Chilca, provincia Cañete – Lima 2016. 
El diseño de investigación utilizado es descriptiva no experimental puesto que 
detalla los datos obtenidos, la muestra estuvo constituida por 375 personas y para 
la recolección de datos se utilizó un cuestionario con el cual se obtuvieron los 
resultados. 
De acuerdo a la investigación nos explica como resultada la existencia de un nivel 
medio con referente al nivel de conciencia turística en el distrito de chilca, lo cual 
es comprobado gracias al sondeo de las encuestas y la utilización del baremos con 
la cual podemos realizar una escala de valores para un mejor entendimiento. 
























The purpose of this research was to determine the level of tourist awareness in the 
inhabitants of the district of Chilca, province Cañete - Lima 2016. 
The research design used is descriptive not experimental since it details the data 
obtained, the sample consisted of 375 people and for the data collection a 
questionnaire was used with which the results were obtained. 
According to the investigation, it explains how the existence of a medium level with 
reference to the level of tourist awareness in the district of Chilca, which is verified 
thanks to the polling of the surveys and the use of the scale with which we can 
make a scale Of values for a better understanding. 
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